






Sebuah lembaga sekolah dapat berjalan karena adanya konsep manajemen pendidikan. 
Manajemen pendidikan berkaitan dengan administrasi pendidikan. Pada proses administrasi 
pendidikan seluruh usaha yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu 
diorganisasikan, dikoordinasi, dan diintegrasikan secara efektif dan semua materi yang diperlukan 
dapat dimanfaatkan secara efisien. Manajemen sekolah dasar dikelompokkan menjadi enam gugusan 
substansi, yaitu gugusan-gugusan substansi: (1) kurikulum atau pembelajaran, (2) kesiswaan, (3) 
kepegawaian, (4) sarana dan prasarana, (5) keuangan, dan (6) lingkungan masyarakat. 
Data Pokok Pendidikan atau Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu, 
dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional. Dengan ketersediaan data yang cepat, 
lengkap, valid, akuntabel dan up to date tersebut, maka proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan 
dan evaluasi kinerja program-program pendidikan nasional dapat dilaksanakan dengan lebih terukur, 
tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan. 
Dengan bantuan IDEF0, Dapodik dapat dimodelkan dan mudah untuk dipahami karena IDEF0 
merupakan tools pemodelan yang cukup mempunyai tempat tersendiri bagi paraperancang system, 
dikarenakan tools ini tidak hanya memudahkan para perancang sistem tapi juga para konsumen yang 
mengingini sebuah sistem yang baik dan juga handal untuk perusahaannya karena, tools pemodelan ini 
sangat komunikatif dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mereka yang ingin dibuatkan sebuah 
sistem informasi diperusahaannya. 
 








A school institution can run because of the concept of management education. Management 
education related to education administration. In the administrative process of education all efforts 
involved in the process of achieving educational objectives are organized, coordinated, and integrated 
effectively and all the necessary materials can be utilized efficiently. Primary school management is 
grouped into six substantial clusters: (1) curriculum, (2) student affairs, (3) personnel, (4) facilities and 
infrastructure, (5) finance, and (6) community environment . 
Data Pokok Pendidikan or Dapodik is an integrated national data collection system, and is the 
main source of national education data, which is part of the national education planning program in 
realizing Indonesia's Smart and Competitive people. Because without a mature educational plan, then 
the entire program formed from the planning will be far from the expected goal. To carry out 
educational planning, as well as to implement educational programs on target, fast, complete, valid, 
accountable and up to date data is needed. With the availability of fast, complete, valid, accountable 
and up to date data, the process of planning, implementing, reporting and evaluating the performance 
of national education programs can be implemented with more measurable, targeted, effective, 
efficient and sustainable. 
With the help of IDEF0, Dapodik can be modeled and easy to understand because IDEF0 is a 
modeling tool that has enough place for paraperancang system, because these tools not only facilitate 
the system designers but also the consumers who want a good system and also reliable for the 
company because , This modeling tool is very communicative with the language easily understood by 
those who want to make an information system in the company. 
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